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ABSTRACT
Pradina  Andhin  Permatasari.  THE  EFFECT OF  GUIDED  INQUIRY BASED
LEARNING  MODULE  USING  ON  IMPROVEMENT  OF  LEARNING
MOTIVATION  AND  CRITICAL  THINKING  SKILLS.  Thesis,  Surakarta:
Biology Education,  Faculty of  Teacher  Training and Education,  Sebelas Maret
University, October 2016.
This research aimed to reveal the effect of guided inquiry based learning
module  using  on  (1)  improvement  of  student’s  learning  motivation  and  (2)
improvement of student’s critical thinking skills.
This research is  considered as quasi experiment research,  Posttest  Only
Control Group Design was used as research design to facilitate the data collection.
Population of this research were all students in X grade of SMA N 1 Ngemplak,
Boyolali.  The  sample  of  this  research  was  established  by  Cluster  Random
Sampling. The samples are X-6 as experimental class and X-8 as control class.
Experimental  class  has  given  guided  inquiry  based  learning  module  as  a
treatment, while control class has not given guided inquiry based learning module.
The  data  were  collected  using  test  (post-test)  and  non-test  (observation  sheet,
questionnaire, and  documentation). Hypothesis was analyzed using Independent
Sample t-test by SPSS 16 software with 0.05 significant index. The procedure of
this research was planning, collecting data, and data analysis. 
The  first  hypothesis  test’s  results  of  this  research  showed  that  guided
inquiry  based  learning  module  using  had  effect  on  improvement  of  student’s
learning motivation with p-value = 0,00, and the second hypothesis test’s results
showed  that  guided  inquiry  based  learning  module  using  had  effect  on
improvement of student’s critical thinking skills with p-value = 0,00. 




Pradina  Andhin  Permatasari.  PENGARUH  PENGGUNAAN  MODUL
BERBASIS  GUIDED  INQUIRY   TERHADAP  PENINGKATAN  MOTIVASI
BELAJAR  DAN  KEMAMPUAN  BERPIKIR  KRITIS  SISWA.  Skripsi,
Surakarta:  Pendidikan  Biologi,  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan,
Universitas Sebelas Maret, Oktober 2016.
Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui  pengaruh penggunaan modul
berbasis  guided  inquiry  terhadap  (1)  peningkatan  motivasi  belajar  dan  (2)
peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi experiment
research) dengan desain penelitian yaitu Desain Kelompok Kontrol dengan Post-
test. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Ngemplak,
Boyolali.  Pengambilan sampel menggunakan  cluster random sampling.  Sampel
penelitian yaitu kelas X-6 sebagai kelas eksperimen dan kelas X-8 sebagai kelas
kontrol.  Kelas  eksperimen  diberikan  perlakuan  dengan  menggunakan  modul
berbasis guided inquiry, sedangkan kelas kontrol tidak diberi perlakuan atau tidak
menggunakan  modul  berbasis  guided  inquiry. Teknik  pengumpulan  data  yang
digunakan  yaitu  teknik   tes  (post-test)  dan  teknik  non-tes  (lembar  observasi,
angket, dan dokumentasi). Uji hipotesis menggunakan Independent Sample t-test
dengan  bantuan  software SPSS  16  dengan  taraf  signifikaasi  0,05.  Prosedur
penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan analisis data. 
Hasil  uji  hipotesis  pertama  menunjukan  bahwa  penggunaan  modul
berbasis guided inquiry berpengaruh terhadap peningkatan motivasi belajar siswa
dengan  p-value  sebesar  0,00 dan hasil  uji  hipotesis  kedua menunjukan bahwa
penggunaan  modul  berbasis  guided  inquiry  berpengaruh  terhadap  peningkatan
kemampuan berpikir kritis siswa dengan p-value sebesar 0,00.
Kata kunci: modul guided inquiry, motivasi belajar, kemampuan berpikir kritis
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